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In enkele bakkerijen was er deze morgen brood te vinden. 22 
bakkers waren tegen 4 ure van den namiddag bijeengeroepen op het 
politiecommissariaat der Wapenplaats. Slechts 10 minuten voor 6 u. 
werden enkele bakkers binnengelaten, en rond 6 ure mochten allen, 
onverrichterzake, vertrekken. 
* * * 
Deze morgen werd in stad eene verordening over de rantsoeneering 
van het brood uitgedeeld. In strijd met de erin staande bepaling 
werden de bureelen van aangifte van "samenstelling van gezinnen" 
heden niet geopend. Deze zullen slechts morgen om 8 ure (Belgische 
tijd) geopend worden. Het bureel van Mariakerke is afgeschaft. 
De dienst in de bureelen van aangifte zal in elk bureel gedaan 
worden door 5 bedienden van Ijzerweg, Zeewezen, enz. 
De dienst der afgeveerdigden, in de 32 bakkerijen van stad die nog 
open ziin, is toevertrouwd aan Staatsagenten, meest briefdragers, 
treinwachters enz. 
Deze namiddagh dus, moesten de bureelen van aangifte open zijn -
doch ge zijt er wel mede ! Kwart na 1 ure (2 1/4 ure, duitsche 
tijd) komt een policieagent melden aan ruim 30 familiehoofden, die 
aan de deur van het oud huis Elleboudt, Kerkstraat, staan te 
bibberen van de koude en de wakte, dat de bureelen slechts morgen 
t.t.z. Woensdag om 8 ure opengaan, en dat het le bureel gevestigd 
zal zijn in het oud huis Elleboudt ofwel in de Miliciezaal van het 
stadhuis, dat men bezig is met kuischen. 
* * * 
De tram van den Vuurtorenwijk loopt deze namiddag niet meer - en 
zal niet meer loopen, bijaldien hij morgen niet loopt. 
Een honderdtal pionniers zijn aan 't werk op den Vuurtorenwijk : 
op het vliegplein hebben ze zeer diepe putten gegraven, er planken 
in gelegd en dan gedeeltelijk opgevuld. 't Zelfde werk voeren zij 
uit aan de kromming der Congolaan, daar waar de macadam begint. De 
niet tot terugaanvulling gebruikte aarde vormt hoopen van 3 tot 4 
meters hoogte. In het vliegplein hebben zij gaan- en rijpaden 
aangelegd, in hout van 3 duim dikte. 
Al het zand der duinen tusschen het fort Napoleon en het 
vliegplein is weggenomen, ook een gedeelte van het duin voor het 
fort. De schouw van het militair hospitaal is afgebroken. In de 
Blankenberghestraat werden de kasseien uitgebroken en naar het 
vliegplein overgebracht. Op de duinen staan een 1 tal kanonnen, op 
den groenen berg (halve maan, lunette de l'avant port) staan er 3. 
Thans wordt er op dien berg niet meer gewerkt. 
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DRIEENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Zelden of nooit sedert de duitsche troepen hier binnenkwamen, was 
er meer over en weder geloop van troepen als deze nacht en 
vandaag. Den ganschen nacht was het aan Petit Paris een schier 
onophoudelijk voorbijtrekken van autos, karren en mannen; ook veel 
gekwetsten werden binnengebracht, alsook in den vroegen morgen 8 
Fransche gevangenen. 
Van 9 tot 11 ure kwamen verscheidene trams met gekwetsten van 
Middelkerke af : zij bleven staan op de A. Pieterslaan, over de St 
Josephskerk, om de zwaargekwetsten af te lossen en naar het 
lazarett (zoo heet thans ons hospitaal !) over te brengen. De 
andere gekwetsten worden binnen de statie gedaan en zullen, in de 
loop van den dag met verscheidene treinen vertrekken. 
Van 8 1/2 tot rond 4 ure trekken kompanies soldaten, trams 
opgepropt met mariniers, kanonnen, mitraljeuzen, veldkeukens en 
allerhande karren Middelkerkewaarts op - terwijl rond 8 ure twee 
gansch verwrongen kanonnen, en rond 4 ure een 1000 tal mariniers 
met mitraljeuzen van daar terugkomen. 
Rond 3 ure worden 164 Fransche soldaten gevankelijk te voet 
binnengebracht en ruim 240 per tram. Volgens eenige onder hen 
verklaarden waren zij bij Middelkerke gevangen genomen; het was 
onmogelijk meer te vernemen want de schildwachten sloegen 
ongenadig met de kolf van hun geweer de nieuwsgierigen, die te 
dicht naderden, weg. 
Gansch den valavond en den avond door kwamen gekwetsten toe. 
Tegen den avond staan de Sport-, Frans Musin-, Steenbakkers-, 
Vereeniging- en Stuiverstraten, alsmede de Nieupoortschensteenweg 
van aan de Metserstraat tot aan Mariakerke-baden vol met karren. 
In de Sportstraat stonden 6 kanonnen, die morgen vroeg naar 
Zeebrugge zullen gestuurd worden. 
* * * 
Deze morgen om 8 ure begon in 5 bureelen het afgeven der 
broodkaarten. Zulks geschiedde nogal tamelijk rap. De broodkaarten 
dragen een volgnummer, de naam van het familiehoofd, zijne woonst, 
het getal rantsoenen waarop hij recht heeft en vierkantjes voor 
iedere dag der maanden December en Januari. Een dubbel der kaart, 
dragende naam, woonst en getal rantsoenen van den belanghebbende 
blijft in het bureel. Het familiehoofd moet zijn trouwboekje of 
andere eenzelvigheidsstukken vertoonen en verklaren bij welken 
bakker hij om brood zal gaan. Eventwel de personen die brood 
krijgen van het Onderstandskomiteit moeten geen naam van bakker 
opgeven, alleen moeten zij kenbaar maken waar zij hunne 
broodkaarten bekomen (Volksbond, enz.) : daar zal men hen zeggen 
tot welken bakker zij zich te wenden hebben. 
Van af kwart voor 8 ure stonden aan het bureel Militiezaal 
menschen te wachten, en toen om 11 ure stipt de deur werd 
gesloten, stonden daar nog meer dan 60 menschen te wachten. 's 
Namiddags, hetzelfde - kwart na 4 ure moesten andermaal een 30 tal 
menschen weggestuurd worden. Gezegd bureel werkte nochtans tot 
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kwart voor 5 ure, zooveel menschen rond 4 ure binnengelaten 
zijnde. 
Aan de andere burelen ging de uitdeeling veel gemakkelijker. Zulks 
spruit hieruit voort dat vele personen niet heel juist weten in 
welke politiewijk zij wonen : zoo kwam het dat personen der 
Keizerskaai en Zuidstraat uren op uren stonden te wachten aan de 
Miliciezaal, om eindelijk te vernemen dat zij afhingen van de 
policiewijk van het Hazegras. 
Het rantsoen brood is vastgesteld op 250 grammen per dag en per 
hoofd. Het brood moet worden afgehaald op de uren door ieder 
bakker gesteld. 
Vandaag om 5 ure namiddag vertrok een trein met personen die onze 
stad moeten verlaten; de menschen zaten er op van voor den elven. 
Alle paspoorten zijn afgeschaft. Om maar een voorbeeld te geven : 
de voerman, die de cokes aanbrengt van de Cokefabriek en zoowel de 
huizen gerieft, waar duitsche officieren wonen of eten, als de 
andere, kon Maandag geen paspoort voor twee dagen bekomen : "het 
was, zei men in de Kommandantur, veel te slechte tijd voor de 
duitschers !". 
De duitschers nestelen in het huis van den advokaat DEJARDIN, 
Karel Janssenslaan. De duitsche vlag wappert aan den gevel. 
De tram van den Vuurtorenwijk loopt heden wederom. 
Wij krijgen een en ander nieuws over het hevig kanonvuur van 
gister. 
Het hevigst vuur kwam van de vloot, bestaande uit Engelsche en 
Fransche oorlogschepen, 3 kruisers en 12 torpedobooten. Op zeker 
oogenblik gerocht een der kruisers vast op eene zandplaat, doch 
was nogal rap vlot. 
Het is wel het Noorweegsch paviljoen van Raversyde dat Dinsdag in 
den laai stond - het werd door de duitschers in brand gestoken : 
zij hoopten er hout en stroo in en goten naphte over die vlambare 
stoffen. 
Tusschen 	 Mariakerke-baden 	 en 	 Mariakerke-dorp, 	 langs 	 de 
Raversydestraat, staan links van de straat, 2 villas, het eene 
toebehoorende aan M. Jozef OVERSTEYNS, het andere aan M. Frans 
DEGRAEVE. Die villas waren sedert lang door de duitschers 
ondermijnd. Rond 11 1/0 ure vielen Engelsche (of Fransche) 
granaten op de villas, die in de lucht vlogen : 't is de knal der 
ontploffingen, welke in stad zulke opschudding bracht. 
* * * 
De duitschers hebben heden 20 duizend sargiën en 1800 matrassen 
opgeeischt van de stad. Ze moeten voor 24 December geleverd zijn. 
Zij hebben 100.000 flesschen wijn opgeeischt. 
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